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intervenciones:	Se	estudió	siete	 jóvenes	voluntarios	sanos,	del	nivel	del	mar	 (NM)	 (Lima,	150	m),	edad	22,43	±	0,81	





otra	muestra	de	sangre.	Los	resultados	fueron	analizados	con	el	paquete	estadístico	SPSS	19,	mediante	la	pruebas	no	paramétricas de Friedman y la prueba de Wilcoxon.
Principales medidas de resultados:	Glucosa,	colesterol,	triglicéridos,	HDL,	en	suero.
resultados:	Glucosa	(mg/dL):	NM	87,57±	4,10;	ejercicio	ALT	85,71±	2,07;	ejercicio	ALT	+	MC	81,43	±	2,27.	Colesterol	
(mg/dL):	NM	156,86	±	9,14;	ejercicio	ALT	156,43	±	8,78;	ejercicio	ALT	+	MC	173,00	±	8,76.	Triglicéridos	(mg/dL):	NM	
133,00	±	12,72;	ejercicio	ALT	129,71	±	8,95;	ejercicio	ALT	+	MC	137,00	±	7,55;	HDL	(mg/dL):	NM	55,14	±	3,57,	ejercicio	
ALT	48,57	±	4,85	mg/dL;	ejercicio	ALT	+	MC	46,43	±	2,10.	El	hematocrito	en	la	altura	fue	48,43	±	0,72.	
Conclusiones:	En	las	condiciones	experimentales	descritas,	no	se	encontró	variaciones	significativas	en	los	parámetros	metabólicos estudiados.
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